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BAB 5 
SIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN 
 
5.1 Simpulan 
Berdasarkan hasil regresi data panel yang dilakukan dalam penelitian ini, maka 
dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 
1. Kepemilikan institusional berpengaruh secara positif signifikan terhadap 
kinerja perusahaan. Hal ini menandakkan bahwa kontrol yang kuat dari 
pihak institusional dapat mempengaruhi manajemen dan mengurangi 
masalah keagenan sehingga meningkatkan kinerja dari perusahaan. 
2. Kepemilikan manajerial tidak berpengaruh secara signifikan terhadap 
kinerja perusahaan sehingga. Hal ini menandakan bahwa kepemilikan 
manajemen tidak mempengaruhi tinggi atau rendahnya kinerja dari 
perusahaan. Dapat disimpulkan bahwa pemberian persentase saham kepada 
manajemen tidak mempengaruhi kinerja dari perusahaan. 
3. Kepemilikan publik berpengaruh secara positif signifikan terhadap kinerja 
perusahaan. Hal ini menandakan bahwa kontrol dari kepemilikan publik 
akan meningkatkan kinerja suatu perusahaan jika semakin kuat. Maka dari 
itu dapat disimpulkan bahwa kontrol yang kuat akan mengurangi masalah 
keagenan sehingga bisa meningkatkan kinerja dari perusahaan. 
4. Financial leverage berpengaruh secara negatif signifikan terhadap kinerja 
perusahaan. Hal ini menandakkan bahwa pengawasan yang diperoleh dari 
pihak ketiga tidak ada pengaruhnya terhadap kinerja perusahaan namun 
malah menurunkan kinerja perusahaan. Maka dari itu dapat disimpulkan 
bahwa kontrol dari pemilik instititusional dan pemilik publik sudah cukup 
untuk mengurangi masalah keagenan dalam suatu perusahaan. 
5. Ukuran dewan direksi berpengaruh secara positif signifikan terhadap 
kinerja perusahaan. Semakin besar jumlah ukuran dewan, semakin besar 
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juga monitoring yang dapat dilakukan mereka untuk suatu perusahaan.   
Maka dapat disimpulkan bahwa semakin besar jumlah dewan direksi dan 
dewan komisaris semakin meningkat juga kinerja dari suatu perusahaan. 
6. Ukuran perusahaan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja 
perusahaan. Jadi dapat disimpulkan bahwa besar kecilnya perusahaan tidak 
mempengaruhi kinerja dari perusahaan. Tapi hal ini juga disebabkan oleh 
ukuran perusahaan yang terdaftar di indeks LQ45 kebanyakan berukuran 
besar sehingga menimbulkan hasil yang kurang tepat untuk pengaruh 
ukuran perusahaan terhadap kinerja dari perusahaan. 
 
5.2 Keterbatasan 
Dalam penelitian ini memiliki keterbatasan – keterbatasan yang dapat 
dipergunakan untuk dijadikan suatu pertimbangan bagi peneliti kedepannya agar 
memperoleh hasil yang lebih baik dari penelitian saat ini. Berikut merupakan 
keterbatasan dari penelitian ini: 
1. Penelitian ini hanya menggunakan objek yang berfokus pada perusahaan 
non keuangan yang terdaftar berturut – turut selama 2014 - 2018 di indeks 
LQ45, sehingga hasil penelitian ini akan berbeda jika menggunakan 
beberapa objek lain. 
2. Penelitian ini hanya mempergunakan laporan keuangan selama 5 tahun, 
sehingga akan muncul hasil yang berbeda jika penelitian dilakukan dalam 
jangka waktu yang lebih panjang. 
 
5.3 Saran 
1. Saran Akademis 
       Berikut merupakan saran-saran akademis yang dapat diberikan untuk 
penelitian selanjutnya: 
1. Penelitian selanjutnya dapat menambahkan variabel independen 
seperti likuiditas,  pertumbuhan perusahaan, current ratio, total asset 
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turnover, dan sebagainya yang dapat mempengaruhi kinerja dari 
perusahaan. 
2. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan rentang waktu yang lebih 
panjang daripada penelitian saat ini yang hanya meneliti perusahaan 
dalam jangka waktu selama 5 tahun. 
 
2. Saran Praktis  
       Saran praktis yang dapat diberikan kepada para pemegang saham suatu 
perusahaan adalah sebagai berikut: 
1. Dari penelitian ini diharapkan dapat membantu para pemilik 
perusahaan untuk memahami cara melakukan monitoring para 
manajer sehingga tidak terjadi masalah keagenan. 
2. Dari penelitian ini diharapkan para pemilik perusahaan menjadi lebih 
mengerti bahwa dengan kontrol yang besar yang dimiliki oleh 
kepemilikan institusional dan kepemilikan publik dapat 
meningkatkan kinerja dari perusahaan. 
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